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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “costos de prevención ambiental y su influencia en la 
rentabilidad de las empresas de servicios de recolección de residuos sólidos, en el distrito de San 
Isidro, año 2013”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Contador Público Colegiado. 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable independiente, costos de 
prevención ambiental y la variable dependiente, rentabilidad. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación. 
Las personas a las cuales se avaluará son personal de las empresas privadas en el distrito de San 
Isidro – Lima dedicadas al rubro de servicios de recolección de residuos sólidos que buscan ser el 
número uno en el mercado competitivo. Estas organizaciones a pesar de ser pocas tienen un alto 
nivel de competencia debido a los requisitos pedidos en cada licitación que se presentan en las 
distintas municipalidades, los cuales deben mejorar constantemente en comparación a su 
competencia para así mantenerse en el mercado. 
Los resultados obtenidos partir de la aplicación de esta investigación, nos propondrá una 
información importante para lograr mejorar la gestión empresarial que se destinará para uso 
exclusivo de la actividad de la empresa, logrando así un análisis previo del recurso que se 
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El presente trabajo de investigación con el título “COSTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL Y SU 
INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS, EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, AÑO 2013”, se realizó con la finalidad de 
demostrar de qué manera los costos de prevención ambiental de las empresas de recolección de 
residuos sólidos influyen en la rentabilidad de las empresas de San Isidro. Para ello se establece 
un objetivo principal el cual es: diagnosticar cómo los costos de prevención ambiental influyen en 
la rentabilidad en una empresa de servicios de recolección de residuos sólidos, siendo así que de 
este objetivo se desprenden 2 objetivos específicos. Las variables que se han determinado son: 
costos de prevención ambiental como Variable independiente y rentabilidad como variable 
dependiente, y al finalizar la investigación se podrá confirmar la hipótesis planteada. 
 
Palabras claves: 
Costos de prevención ambiental, costos de evaluación, costos de control, costos de 
responsabilidad, costos ambientales ocultos, contaminantes, residuos sólidos domésticos, 
residuos sólidos industriales, emisiones atmosféricas, desechos hospitalarios, rentabilidad, 






This research paper entitled "Environmental Prevention COSTS AND ITS INFLUENCE ON THE 
PERFORMANCE OF SERVICES COMPANY solid waste collection in the district of San Isidro, 2013." 
It was performed in order to demonstrate how the costs of environmental prevention companies 
solid waste collection affect the profitability of companies in San Isidro. Diagnose how the costs of 
environmental prevention influence profitability in a service business of solid waste collection , 
and being that this objective two specific objectives are derived : To do a major objective which is 
set . The variables that have been identified are: costs of environmental prevention as an 
independent variable and profitability as the dependent variable, and the end of the investigation 
may confirm the hypothesis. 
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environmental costs , pollution , domestic waste , industrial solid waste , air emissions, hospital 
waste , profitability, efficiency , profitability ratios , profitability , financial profitability , social 
economy, efficiency . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
